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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini disampaikan simpulan dan saran sebagai berikut. 
A. Simpulan 
Berdasarkan temuan dan analisis data penelitian maka dapat disimpulkan 
beberapa data hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa SMP kelas VIII 
Tahun Ajaran 2013/2014 SMP 29 Bandung. Pembelajaran kelas kontrol maupun 
kelas eksperimen dengan model pembelajaran berbasis masalah lebih baik 
dibandingkan dengan siswa yang memperoleh model pembelajaran saat ini, dapat 
disimpulkan bahwa model Problem Based Learning dapat meningkatkan 
kemampuan Reading Comprehension. Setelah dilakukan pengujian hipotesis 
dalam penelitian ini, maka penggunaan Model Problem Based Learning terbukti 
dapat meningkatkan Reading Comprehension siswa pada level literasi (getting 
information from text).  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian bahwa model 
Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan Reading 
Comprehension siswa, penulis sarankan sebagai berikut. 
1. Bagi guru Bahasa Inggris 
Guru dapat menggunakan model Problem Based Learning sebagai salah satu 
model pembelajaran yang dapat meningkatkan Reading Comprehension. Model 
Problem Based Learning juga membuat siswa aktif, kreatif, dan model ini 
merupakan salah satu model dalam kurikulum 2013 yakni Pendekatan Scientific, 
dimana guru harus menerapkan model ini dalam semua mata pelajaran.  
2. Bagi peneliti selanjutnya 
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Bagi peneliti yang ingin mengadakan penelitian berhubungan dengan reading 
skill (Reading Comprehension). Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
kajian bagi penelitian lebih lanjut dan diharapkan untuk melakukan penelitian 
dengan model yang sama pada tingkat sampel yang berbeda misalnya SD atau 
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